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YAZARLAR BİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ
NECİP FAZIL YILIN ÜSTÜN BAŞARILI 
FİKİR VE SANAT ADAMI SEÇİLDİ
Yazarlar Birliği’nin ilk defa geçen yıl başlattığı yılın 
başarılı yazar, sanatçı ve fikir adamları değerlendirmesi, bu 
sene uzun süreli bir çalışma sonucunda yapıldı. Üyelerden 
gelen yazılı cevaplar değerlendirildi. Ayrıca her dal için 
“seçici heyet’Mer teşkil edildi. Böylece 1981 sonu ve 1982 yılı 
içindeki çalışmaların ve yayınların değerlendirilmesi ile yılın 
başarılı yazar, sanatçı ve fikir adamları seçilmiş oldu.
Kültür, fikir ve sanat hayatımıza uzun süreli hizmetle­
rinden ötürü Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılının üstün başa­
rılı fikir, sanat ve kültür adamı seçildi.
Diğer ödüller öse şöyle dağıtıldı:
Hikâye dalında: Sezai Karakoç “Hikâyeler” adlı eseriyle, 
Roman dalında: Emine Işınsu, “Canbaz” adlı eseriyle,
Şiir dalında: A.Vahap Akbaş, “Efgan” adlı eseriyle,
Fikir dalında: Beşir Ayvazoğlu, “Aşk Estetiği” adlı eseriyle, 
İlmi araştırma-inceleme dalında: Erol Güngör (Prof.Dr.) 
İslâm Tasavvufunun Meseleleri” eseriyle,
Deneme dalında: Atasoy Müftüoğlu, “Vakti Kuşanmak” adlı 
eseriyle,
Çocuk Edebiyatı dalında: Niyazi Birinci, çocuk romanları ve 
Can Kardeş” dergisi ile,
Tenkit dabnda: S. Kemal Tural (D r.), “Zamanın Elinden 
Tutmak” adlı eseriyle,
Tercüme dabnda: Süleyman Uludağ, İbn Haldun’dan
“Mukaddime" tercümesiyle,
Dil dalında: D.mehmet Doğan, “Büyük Türkçe Sözlük" çalış»  
masıyla başarılı görüldüler. Yazarlar Birliğinin basında 
başarılı gördükleri de şöyle: Haber dalında: Selâmi Çalıştan, 
Haber, Röbortaj dabnda: Cengiz Çandar, Yönetim dahnda: 
Mehmet Kutlular.
Yılın, yazar, fikir adamı ve sanatçılarına belgeleri 
düzenlenen bir törenle verildi.
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